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摘 要 
I 
摘  要 
随着我国经济建设突飞猛进的增长和信息技术日新月异的进步，各项便民
工程初具规模，为人们提供工作出行便利和生活的高效快捷。各种各样的卡作
为信息载体和服务手段，已成为信息化社会里人们的最佳介质，被广泛应用于
政府部门和各行各业的日常管理服务之中。 
应运而生的社会保障市民卡是在人力资源和社会保障部统一规划的社会保
障卡的基础上，加载了银行功能和市民卡功能，是汇集了社会保障、政务应用、
公交出行、日常消费、银行业务、商业应用为一体的实名制智能 IC 卡，可以应
用于持卡人办理社会保障事务、享受政府公共服务、日常小额支付、商业消费
功能等领域，实现了“一卡多用、多卡合一”。 
本系统基于 J2EE 体系结构开发，使用 Oracle 数据库。立足于某市社会保
障市民卡管理系统的具体实现和应用上。首先，论文以该市的社会保障市民卡
实施方案为背景，综述了实施社会保障市民卡的重要意义、现状、研究目的和
内容等。然后，从软件工程的角度出发概述了系统在实践中的应用；阐述了系
统的性能需求、功能分析和设计、角色分析、数据库设计，确定了系统的总体
流程和框架描述，并对卡的发行和维护等管理的业务流程、数据流程和逻辑结
构进行了深入的研究和设计。最后，以通过软件测试并实现正常运作的社会保
障市民卡管理系统结束论述。 
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Abstract 
II 
Abstract 
With the rapid development of econimic construction and the great progress of 
information technology in China, all kinds of convenient projects have taken shape, 
providing people with great convenience in working, outing and daily life. As a 
result, all kinds of cards, as the information carriers and means of service, has 
become the best meida in the information society and been applied to daily 
management in different areas, including the government department. 
In response to the development, citizen card comes into being. It is more than 
the social security card planned and issued by Ministry of Human Resources and 
Social Security. It carries the functions of both banks and citizen cards. It is a 
real-name intelligent card that collects social security, government applications, 
public transportation, daily consumption, banking, and business into one card, 
providing convenience to the card holders to deal with social security affairs, enjoy 
the government public services, pay for the daily bills and commercial cunsumptions. 
It indeed successfully achieves the goal of multipurpose transit smart card.  
This system, based on the application and fulfillment of the management 
system of citizen card in a city, is developed on J2EE architecture, using Oracle 
database. In this paper, set in the implementation plan of the citizen card in the city, 
the paper, first of all, summarizes the significance, status quo of the implementation 
of citizen card, as well as the research purposes and contents. Then, from the point of 
view of software engineering, this paper summarizes the application of the system in 
practice, describes the system's performance requirements, function analysis and 
design, role analysis, database design, determines the overall process and framework 
of the system, reserches into the business processes, data flow and logical structure 
of the issue and maintenance of the card, all of which leads to a final design. At last, 
the paper ends with a citizen card management system which has already passed the 
software testing and realized normal operation. 
 
Keywords: Social Security Citizen Card; Information Service Platform; J2EE
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第一章  绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
1.1.1 项目开发背景 
随着我国经济建设突飞猛进的增长和信息技术日新月异的进步，各项便民
工程初具规模，让生活更加快捷，让工作更加高效，让出行更加便利。各种各
样卡作为信息载体和服务手段，已成为信息化社会里人们的最佳介质，被普遍
应用于各行各业的日常管理服务之中。无论是政府管理功能还是商业服务应用，
无论是身份识别还是消费支付，基本上都是独立使用的卡，这些卡都建立了自
己的信息系统与服务体系，很少有相互兼容共享的。因此，各种各样的卡，不
仅造成了重复建设和资源浪费，还形成了很多的信息孤岛，所以提倡“一卡多
用，多卡合一”已发展成一种趋势并达成共识。 
由人力资源和社会保障部统一规划并发行的社会保障卡（简称社保卡），是
参保人员用于办理社会保障业务的，并享有公共服务的重要载体。随着社保工
作的不断推陈出新，社会化管理的日益普及，参保人数也开始逐年增长，服务
项目进一步扩大，各险种的缴费和支付，也都涉及到基金结算。所以，需要设
计一张卡，不仅支持社会保障业务，也支持金融服务功能，还要支持社会公共
事业。一张汇集了社会保障、政务应用、公交出行、日常消费、银行业务、商
业服务为一体的智能 IC 卡，我们称为“社会保障市民卡”。换句话说，就是将
社会保障卡、银行卡、市民卡进行三卡合一，可以实现“一卡多用、多卡合一” 
[1]。 
1.1.2 项目开发的意义 
社会保障市民卡工程是建设社会公共需求的服务型政府，是实现经济和社
会发展的战略型政府，是改善民生的全局型政府的核心支撑体系。 
1.加快城市信息共享的基础平台。社会保障市民卡工程以社会保障事务为
基础，通过有效整合政府资源，共享基础信息平台，构筑信息数据交换、将分
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散的数据进行合理的整合，进而实现 “数据共享、智能互动、协同服务”，从
而打破各部门信息化发展中瓶颈，避免重复建设和“信息孤岛”的形成；提高
政府行政效率，提升城市管理水平； 
2. 改善民生提高服务的便民举措。社会保障市民卡将社会保障卡、银行卡
和市民卡进行三卡合一，同时兼容三种卡的所有功能，真正做到 “惠民、便民、
利民”，使广大市民可以更方便地享受到各类公共服务，体验信息技术的最新发
展成果； 
3. 推动信息化建设的有效载体。在社会保障市民卡服务平台的基础上，构
建各自相关联的信息系统，不仅提高了系统本身的能力，也拓展了应用空间和
发展途径，也带动城市相关产业的培育； 
4. 展现优化节约的民生工程。社会保障市民卡服务平台的建设，减少重复
投资建设，防止了多头发卡，提升效益。 
1.2 国内外研究现状分析 
1.2.1 国外研究现状 
在大多数的西方发达国家中，社会保障是一个普惠的保障体系，基本覆盖
了全体社会成员的生老病死，涉及人生中的每个阶段，其内容广泛。不仅包括
养老、医疗、生育、失业等基本保险，而且还包括了教育福利，被称作“从摇
篮到坟墓”的保障体系。国外的社会福利制度起步早，发展比较完善，管理方
式是信息化的模式。 
以美国为例。20 世纪 30 年代，美国政府开始意识到需要建立社会福利制
度以稳定社会，保障人民生活。美国社会保障卡的设想最初是在 1935 年《经济
保障法案》中提出的, 社会保障卡和社会保障号码是与其社会保障建设同步启
动的[2]。 
从 1936 年 11 月开始，第一批社会保障卡就在全美范围内发行的。美国社
会保障卡力求简单大方，规定由九位数字组成, 其分配并不是连续的，它们是
有地域性并且成批制作的 [3]。在计算机发明之前，美国社会保障用纸质档案进
行管理。美国的社会保障卡就是一张纸质卡片，也没有遍布全国的网络及分支
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机构。直到网络的逐步建成并开始覆盖，9 个数字组成的社会保障号背后隐藏
着一个庞大的信息网络系统，记录了所有美国人的人员档案、社保缴纳、领取
记录、医疗记录、健康保险账户、大学身份证、信用和银行账户、工作、工资、
家庭变更以及其他很多方面。社会保障号和社会保障卡作为第一身份识别, 成
为美国政府管理的法宝[4]。 
以社会保障号为核心的信息网络系统除了可以应用于社会保障服务，还可
以进行更为广泛的社会公共事业管理。美国从一开始就把社会保障卡工作提高
到联邦层面，进行统一管理，全国一盘棋，是一种从上到下的体系，从而确保
了社会保障卡的统一，完全实现了“一卡在手，全国通用”。 
纵观各国社会保障发展历程，美国无疑是最早在全国范围内推行社会保障
卡的联邦制大国，具有统筹早、应用广等优点，是一个颇为成功的典范。 
1.2.2 国内研究现状 
中国的社会保障制度还属于初级阶段，正试图推行功能兼容、标准统一的
社会保障卡，以达到“一卡通”。虽然一些地区已经开始考虑建立了信息管理系
统，或者正在建设信息管理系统，以达到深化改革、规范管理、提高工作效率
的积极促进作用，但是由于各省市的经济情况各不相同，信息系统建设的规模
和水平差异较大，尤其是我国的社会保障卡的建设，现行方式有磁条卡、IC 卡，
个别偏远地区还在使用纸质卡片。此外，我国已经建设并投入使用的市民卡工
程项目的城市目前只有三十多个，而且其中大部分都分布在经济发达的沿海地
区。即使在已经实施的地区，实现的功能也各不相同。虽然推广社会保障卡和
市民卡是一项民生工程，但毕竟这种多卡合一的形态还属于比较新的领域，可
以借鉴和参考的经验和范例并不多。再加上社会保障制度的“碎片化”和人群
的待遇差异，在一定程度上阻碍了社会保障卡系统的建设和发展。 
由于我国现有户籍系统，主要依赖于公安部门的身份证管理系统，其公民
义务凸显，但权利体现明显不够，各部门之间的合作也不十分密切，不仅不能
反映个人的纳税情况，也不能反映个人的社会保险救助情况，我国个人身份证
只是单纯的作为公民唯一身份识别被广泛接受而已。此外，很多地区社会保障
卡只是用于社会保险中的医疗保险相关业务被使用，想要达到“一人一卡，一
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卡多用，全国通用”更是难上加难。 
1.3 研究的内容 
根据社会保障部的统一规划，再结合本地社会保障现状和需求，以社会保
障卡医保“一卡通”工作实施为契机，同步推进市民卡项目，整合原社会保障
卡、银行卡、公交卡等功能和资源，建设以社会保障服务为核心的复合型社会
保障市民卡项目，在社保卡上加载银行卡和市民卡的功能，建立一个跨平台，
具备兼容性、灵活性、安全性、稳定性和高效性的社会保障市民卡综合信息服
务平台系统。 
该系统采用符合社会保障部核心平台要求的框架结构，基于 J2EE 的 B/S/S
架构，以 JSP 技术为载体，ORACLE 企业级版作为数据库，建设包括社会保障市
民卡发行管理平台、数据中心与数据交换平台、卡运营平台和社会保障市民卡
公共服务体系等多个部分组成的社会保障市民卡服务支撑体系。 
1.4 论文章节安排 
论文作者主要负责社会保障市民卡信息系统的设计和开发工作，包括系统
的需求分析，系统概要分析，系统详细分析，系统设计和部分模块的编码和测
试工作。 
本论文各章节的内容及结构安排如下：  
第二章社会保障市民卡相关内容概述, 重点介绍社会保障市民卡的基本概
念、功能和特点，以及社会保障市民卡工程的总体概况。 
第三章需求分析,包括业务需求、数据需求、功能性需求与非功能性需求的
分析，其中非功能性分析主要从系统性能、系统安全等方面展开。 
第四章系统概要设计，从软件工程的角度阐述了系统的总体流程和框架描
述，通过对总体流程描绘来分析社会保障市民卡信息系统在总体上的业务和数
据流程，以及逻辑结构，还包括系统开发遇到的各种问题和其解决方法。 
第五章详细设计与实现，在总体架构的基础上，重点对卡的发行和维护等
功能的业务流程和逻辑结构进行了深入的研究。同时介绍了各种技术选择,设计
模式运用等。并通过代码的编写和软件界面的展示，实现了系统的开发。 
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第六章系统测试，主要包括环境测试、缺陷测试和用例测试等方面对系统
进行全面的测试和评估。 
第七章总结了系统的系统架构和设计理念，并指出了需要进一步解决的问
题，和开发中的一些经验和教训，以及对下一步可开展的工作进行展望。 
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